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ABSTRAK 
SETIADI GUNAWAN. Hubungan Antara Asosiasi Merek Dengan Keputusan 
Pembelian Sepeda Motor Suzuki Pada Warga RW 018 Kelurahan Tugu Utara 
Kecamatan Koja Jakarta Utara. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2015. 
 
Penelitian ini dilakukan di RW 018 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta 
Utara, selama lima bulan sejak Februari 2015 sampai dengan Juni 2015. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara asosiasi merek dengan 
keputusan pembelian sepeda motor suzuki pada warga rw 018 kelurahan tugu utara 
kecamatan koja jakarta utara. Metode Penelitian yang digunakan adah metode survey 
dengan pendekatan kolerasional. Populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 018 
yang mempunyai motor Suzuki yang berjumlah 135 orang dengan populasi 
terjangkau 75 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak 
sederhana sebanyak 62 orang. Sedangkan metode analisis data menggunakan uji 
regresi dan korelasi. Persamaan regresi yang dihasilkan Ŷ = 67,35 + 0,36 X. Dari uji 
keberartian regresi Fhitung > Ftabel menghasilkan (15,20) > (4,00) artinya persamaan 
regresi tersebut siginifikan. Uji linieritas Fhitung < Ftabel yaitu (1,88) <  (2,42) sehingga 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji persyaratan analisis yaitu 
uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lo = 
0.1014 sedangkan Lt = 0,1125, untuk n = 62 pada taraf signifikan 0,05. Karena Lhitung 
(Lo) < Ltabel (Lt) lebih besar maka taksiran X dan Y berdistribusi normal. Koefisien 
korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,450, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t dan dihasilkan 
thitung= 3.899 dan ttabel= 1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 
korelasi rxy = 0,450 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
20,21%  variasi keputusan pembelian (variabel Y) ditentukan oleh asosiasi merek 
(variabel X) sedangkan 79,79% variasi keputusan pembelian ditentukan oleh faktor-
faktor lainnya. Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat hubungan antara asosiasi 
merek dengan keputusan pembelian sepeda motor Suzuki. 
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ABSTRACT 
 
 
SETIADI GUNAWAN. The Correlation Between Brand association with Purchase 
Decision Motorcycles Suzuki At Citizens RW 018 Tugu Utara Urban Village District 
of Koja. Thesis, Jakarta. Tata Commerce Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
June2015. 
 
This research was conducted in Tugu Utara Urban Village RW 018 Koja Sub-district, 
for five months from February 2015 to June 2015. The purpose of this study is to 
determine the Correlation between brand association with Suzuki motorcycle 
purchase decisions on RW 018 Tugu Utara Urban Village. The research method used 
survey method with the approach kolerasional. The population in this study is the RW 
018 that has a Suzuki motorcycle, amounting to 135 people with a population of 75 
0rang affordable. The sampling technique used was simple random technique as 
many as 62 people. While the method of data analysis using regression and 
correlation. The resulting regression equation y = 67.35 + 0.36 X. From the 
regression significance test Fhitung> Ftabel yield (15.20)> (4.00) means that the 
regression equation significantly. Linearity test Fhitung <Ftable is (1,88) <(2.42) 
thus concluded that the linear regression equation. Test requirements analysis that 
estimates the error normality test regression of Y on X with the test Liliefors produce 
Lo = 0.1014 while Lt = 0.1125, n = 62 for the significant level of 0.05. Because 
Lhitung (Lo) <Ltabel (Lt) is greater then the estimated X and Y have normal 
distribution. The correlation coefficient of Pearson Product Moment generating r xy 
= 0.450, then the correlation coefficient significance test was done using t-test and t 
= 3899 and the resulting table = 1.67. It can be concluded that the correlation 
coefficient r xy = 0.450 is significant. The coefficient of determination obtained by 
20.21% variation purchasing decisions (variable Y) is determined by the brand 
association (variable X), while 79.79% of the variation purchasing decisions are 
determined by other factors. Calculation results concluded there is a correlation 
between brand association with Suzuki motorcycle purchase decision. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Terinspirasi oleh : 
 
“Carilah Ilmu dan Harta supaya kamu bisa memimpin.” 
(Sayyidina Ali bin Abi Thalib) 
“Whoever Undertakes to Set Himself up as Judge in the Field of Truth and 
Knowledge is Shipwrecked by the Laughter of the God.” 
(Albert Einstein) 
“Sesungguhnya Allah Berkata : Aku sesuai Prasangka Hamba-Ku pada-Ku dan 
aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku.”  
(HR. Muslim) 
“Ada Seseorang yang harus ku percaya terlebih dahulu, yaitu.  Diriku sendiri !” 
(Uzumaki Naruto) 
Motto : 
 
“Keyakinan, Impian, dan Kepercayaan,  dapat membuat manusia berbeda dari 
makhluk lain, Namun jika dilandasi dengan ilmu, akan membuat manusia menjadi 
pemimpin atas perbedaan tersebut.” 
(Setiadi Gunawan) 
 
“Skripsi ini saya Persembahkan khususnya kepada Kedua Orang Tua Saya, yang 
telah memberikan dukungan Moril maupun Materil, kemudian saya 
persembahkan untuk teman-teman satu perjuangan Fakultas Ekonomi, dan juga  
Universitas Negeri Jakarta.” 
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